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TH/ BE 
FORSKRIFT 011 REGULERING AV SNURPENOTFISKET ETTER SILO I VÅGAN 
KOMMUNE I 1986. 
Fiskeridepartementet har den 16.12.1986 i medhold av lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsiiske m. v., § 4 bestemt: 
§ l 
Det er iorbudt å iiske etter sild med snurpenot i ielgende område 
i Vågan kommune: 
1. Austnesijorden, sjøkart nr. 73, innenior et område begr•nset i 
syd av en rett linje ira Klubben og 240• sydvest til 
Sandviken. 
2. Au•tnesfjorden/Øyhellesundet/Holldøra, sjøkart nr. 69 og 73, 
innenfor et omrAde begr•ns•t i nordøst av en rett linje fra 
jernaeylen ved Slåttholmen til Korsnes og i syd av en rett 
linje til Draget lykt, videre i en rett linje til Helleodden, 
med unntak over det omrAde i Auatnesfjorden •o• er nevnt under 
punkt l ovenior, i tiden mellom kl 1700 og 0700. 
§ 2 
Ringnotfartey mA fer de tar innseiling til omrAdet nevnt under § 
1 punkt 2, melde fra til F•itsildfiskernes Salg•lag, Harstad. 
§ 3 
Fiskeridirekter•n bemyndig•• til A •ndre og opphev• grena•ne for 
de •perr•de omrAder i VAgan kommun•. 
§ 4 
D•nne for•krift trer i kraft straks, og gjelder til og med 
31. desember 1986. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets 
forskrift av 3.12.1986 om regulering av snurpenotfisket 1 VAgan 
kommune. 
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